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Aspectes del problema aoglo°italià
Lloyd George parla de MussoVni.—
£1 lenyor Licyd Oeorge ha pronancial
na discari en ana assemblea qae ha
iingat Hoc a Bradford, on ha predit
l'adveniment d'ana gaerra en la present
setmana o en la primera qainzena prò¬
xima, i l'ha pregantat l'actitad qae deu¬
ria adoptar Anglaterra.
Ha dit qae eii tenia la impressió de
qa¿ ei món s'encaminava cap a ana
vertadera catàstrofe.
Ei senyor Mussolini—ha dit Lloyd
Oeorge—no és un home qae confon-
gai els discursos amb els actes, i con¬
sidera que una qüestió ha d'ésser re¬
solta des del moment que origina co-
nientaris.
La complicada sitaacló no demana
solament intel·ligència, sinó que també,
serenitat i valentia. Amb lot i els prepa¬
ratius militars a Eritrea i en !a Somàlia,
capaços de fer una guerra, la duració
de la quai tan podria durar setmanes
com anys, ningú a Qinebra sap a cièn¬
cia certa quines decisions intenta pren¬
dre ia Societat de les Nacions.
Les sancions econòmiques no són
luficients des del moment que ei se¬
nyor Mussolini assegura disposar d'un
exèrcit d'un milió de «oldats, dels quals
200 mil han estat col·locats al llarg de
la frontera d'Etíópia, armats de canons,
d'avions, de gasos asfixianis i de verta¬
deres piràmides de granades i obusos.
La S. de les N. s ha apuntat—dia¬
na èxit majúscul: ha evitat que Etiòpia
es procurés municions per a defensar
ia seva llibertat.
La *Home Fleet* en el Mediterrani,
—En la ruta imperial de Olbraltar a fa
Índia es troba situada avui la marina
de guerra britànics. Des de Singapur,
Aden, Akaba, Hiifft, Suez Pord Said,
Alexandria, Xipré, Malta i Olbraltar es¬
tan escalonats lots els vaixells que inte¬
gren ¡'esquadra de la metròpoli, ano¬
menada la «Home Fleel».
A Alexandria (Egipte) es troba la ma¬
jor concentració nava), després de Gi¬
braltar. Des del dia 7 dei corrent s'han
anat agrupant en aquella base 24 vaf-
xdis ais que s'hl agregà recentment el
«Resolutión», cuirassat de gran tonafge,
el quai poria a bord i'Almirall'Wiliiam
Ftiher.
Ha causat viva estranyesa a Roma la
notícia de què pròximament es reuni¬
ran en aigües gregues 80 vaixells de
guerra anglesos i dos poria avions amb
l'objecte * d'efectuar maniobres».
Les anunciades maniobres són con¬
siderades una amenaça directa contra
la costa de l'Adriàtic, admetent-se com
a segur que ei Oovern italià formularà
enèrgiques protestes contra les inten¬
cions britàniques.
Es té el convenciment de què el Oo¬
vern briíànic es'à decidit a donar una
prova de! seu poderiu i a posar de ma¬
nifest la seva voluntat d'hegemonia en
ei Mediterrani i les seves costes.
Els interessos britànics a Itàlia.^
Una comissió de propietaris i indus¬
trials anglesos residents a Itàlia es tras¬
lladà a Londres per a realitzar una visi¬
ta ai «Forcing Ofice> per tai d'obtenir
seguretats del govern anglès en cas de
un conflicte entre 1 àtia i Anglaterra.
Sir Samuel Hoare contestà als visi¬
tants que els interessos britànics situats
sota la sobirania d'itàiia, no serien cap
obstacle perquè el Oovern anglès con¬
tinués seguint ia línea que s'havia tra¬
çat.
Les sancions angleses. — Existeixen
certes possibilitats per arribar a un
acord entre Itàlia i Anglaterra, ja que
Roma, segons informacions de font au-
torilzidi, estaria disposada a retirar les
mides de precaució de caràcter naval
adoptades en el Mediterrà i en ia Cire-
naica, si rebia d'Anglaterra ia confirma¬
ció de què no s'aplicarien mides i san¬
cions militars, navals ni econòmiques
que afectessin profundament a llàlia.
Sembla difícil que Anglaterra acce¬
deixi a les pretensions d'I àlfa. A Lon¬
dres s'assegura que el Oovern està de¬
cidit a limitar les sancions a les se¬
güents mides:
En primer lloc, aixecar l'embarg de
armes destinades a Etiòpia.
Després, aplicar un embarg a tofes
les armes destinades a I àia.
En els cercles directors de la política
britànica troba més apoi i'idea de man¬
tenir-se ferma l'actitud observada fins
ara, que cedir a les pretensions d'itàiia.
J. I. R.
Aquest número ha estat sotmès




dei C. C. d'O. fa avinent a tots aquells
aficionats que foren qualificats es pre¬
sentin demà diumenge, a les dotze dei
migdia, en ei local social, per iai de re¬
collir els premis que segons qualifica¬
ció hagin pogut merèixer; a continua¬
ció detallem els lemes premiáis:











Homenatge a Lope de Vega
Ei prop-passat diumenge, dia 22, tin¬
gué lloc al Centre de Sant Pere Claver,
situat a la barriada dei Clot, una vetlla¬
da en homenatge ai qui fou glòria de
les lletres espanyoles, Lope de Vega
Carpió. Ens mou a escriure aquestes
ratlles, el motiu d'haver estat represen¬
tat un auie stgramentai d'aquest autor
immortal al Centre de Sant Pere Cla¬
ver. Mereix aquesta atenció perquè tan
sola a Madrid, amb motiu del tricenie-
nari de la mort del «Fènix dels Ingents»,
s'ha representat alguna obra, com «La
Dama Boba», d'en Lope de Vega, però,
: naturalment, amb un caràcter oficial.
Ací a Barcelona també ho ha fet més
d'un teatre, amb la diferència de que
no s'ha retut homenatge a en Lope. Cat
remarcar, doncs, que el treball que han
realitzat eia joves que formen part de
la «Joventut» d'aquest Centre, és digne
d'elogi.
Començà la vetllada amb la* comèdia
en un acte «Ei fantasma de Sant Teim»,
prou coneguda en el teatre caialà. Tots
els autors es feren aplaudir i el públic
rigué molt satisfet.
Després d'on descans de deu minuis,
ei president de !a dita «Joventut», se¬
nyor Josep Maria Ramon, parlà breu-
men', amb paraula fàcli i captívadora,
del teatre d'en Lope de Vega. Esplanà
magistralment el què fou ei teatre en ei
seu temps, com es desenvolupà i com
éi arribat fins als nostres dies. Acabà
dient «Senyors, si en Lope de Vega es
féu immortal amb els seus versos, nos¬
altres amb les bones obres, també po¬
drem ésser-ho».
Una sorollosa ovació fou l'aplaudi¬
ment que el públic li dedicà, rebent fe¬
licitacions de tolhol.
Seguidament es posà en escena i'aute
sagramental «El Viaje del Aima» que
va! a dir ho és un dels més magistrals
que ei geni d'en Lope creà.
El poema représenla que l'àsima tro-
bant-se dubtosa en ei camí que ha de
seguir, templada pel diable, amb la Vo¬
luntat i l'Enteniment sense forces, va a
decantar-se cap el camí del plaer que ii
senyala el diable, quan arriba Crisi amb
la Creu al coli 1 li fa veure i'estst en
què es troba per ella. Ve després Sant
Pere, i Crisi poc a poc va ablanant l'à¬
nima fins que la fa entrar a la seva Nau.
Sant Pere, per ia victòria aconsegui¬
da, canta les excel·lències de ia vida amb
Crisi, i aquest acaba dient que de sols
ells és la Vida vertadera. Ei públic aco¬
llí, emocionat, eia planys de Crisi i el
cant de glòria de Sant Pare, I ai fina¬
litzar aplaudí fortament tots els actors.
La declamació dels versos fou magis¬
tral per part de tots, fent-ho d'una ma¬
nera fàcil i deleitosa. Els decorats bé,
així com igualment ei vestuari.
El públic, nombrós, [feia comentaris
favorables, lloant els treballs que havien
realitzat tols els actors.
Jo, pocs moments després, vaig tenir
ei gust de parlar amb ei senyor Angu¬
lo, el corresponsal d'«EI Debate» a Bar¬
celona, que assistí a la vetllada. Em di¬
gué que estava molt satisfet i que una
de les coses que més ii havien agradat
era la de la declamació dels versos.
A tres quarts de nou finalitzà aquest
acte tan simpàtic, ai qual hi assistiren
prop de mil persones.
La qüestió social
Com ja se sap el Sindicat Lliure tor¬
na a actuar dins l'actualitat social de tot
Espanya. Et seu òrgan «Unión Obrera»
n'és una prova ben evident de que els
que hi lluiten estan ben formats i amb
ganes de fer soroll.
Tindré al corrent ais meus lectors de





Nova Junta. — Plà d'ensenyament.—
Teatrals.— Vàries
En la Reunió general ordinària cele¬
brada darrerament per i'Escola d'Arts i
Oficis de Vilassar de Dalt i Comarca,
va ésser elegida la nova Junta següent:
President, Joaquim Rieri; Vice-Presi¬
dent, Josep Planas; Secretari, Joan Ro¬
vira; VIce-Secretari, Josep Mulà; Treso¬
rer, Oispar Noneií; Comptador, Jaume
Prats; Vocal primer, Valerià Pujol; Vo¬
cal segon, Jos?p Coma.
Desitgem a fa nova Junta els millors
encerts en ei seu comès.
—Per ei pròxim cors escolar 1935-
36 l'Escola d'Arts i Oficis de Vilassar
de Dalt i Comarca, ha confeccionat un
p'a d'ensenyament que per les assigna¬
tures i la vàlua dels senyors Professors
creu que serà de l'agrat dels estudiants
d'aquesta vila i de ia Comarca:
Geometria i Àlgebra, professor Joan
Oenové.
Mecànica, Aritmètica, Francès, pro¬
fessor Jaume Bot.
Català i Anglès, professor Josep Ros.
Dibuix lineal i Artístic, professor En¬
ric Constans. de Mataró.
Teoria de Teixits, professor Francesc
Liucià, amb ia col·laboració de ia Unió
Industrial de Barcelona.
Brodats a Màquina, professora Elena
Lecha, amb ia coi iaboració de la fàbri¬
ca «Alfa».
.També té en preparació:
Curs d'Idioma Internacional IDO I
Curs de tall i confecció per a senyore¬
tes.
—En ei local dei Cine Popular la
companyia Viia-Daví, de Barcelona, re¬
presentà amb un èxit esclatant ia cone¬
guda obra teatral «Miss-Tery». La nom¬
brosa concorrència aplaudí llargament
a la Companyia Vila-Daví per l'encert
amb que desenrotllaren els seus papers.
—Han tornat a les seves cases res¬
pectives els joves d'aquesta localitat Ja-
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cint Riera Manen! 1 Francesc Martínez
Carrasco, qae fngiren de casa seva em-
portant-se'n ona qaaniüal en mefil'lic.
Foren detinqals a Saragossa per la
Oaàrdia Civil avisant a llars respecllas
domicilis per a que se'n fessin càrrec.
—Les Empreses dels Cinemes Melro-
pol I Popular tenen ananclaf per la pro¬
pera temporada d'bivern an selecte re¬




Soldats.—Ah\r varen dinar en aques¬
ta vila dues bateries del Vuüè Lleuger
d'ArtllIerla, amb la corresponent ale¬
gria de tots els ciutadans que sortiren
ai carrer com si tos un dia ds festa, en
especial les noies joves I les minyones
dels nostres eslinejants. Dinaren en els
patis de les noves escoles. Hi assistí el
Coronel del Regiment senyor Dufdo I
diversos caps I oficials.
Corresponsal
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Pambla, 34
El carnet electoral
Ahir a ies set del vespre, es reuniren
sota la presidència del senyor Josep Si¬
mon, president accidental de la Junta
municipal del Cens Electoral d'aquesta
ciutat, en el Saló de Sessions de l'Ajun-^
tsment, les representacions dels Partits
polítics següents, per tal de tractar de








Unió Democràllca de Catalunya.
No assistiren els representants del
Partit Centre Republicà Federa! (Es¬
querra).
Les tres últimes agrupacions políti¬
ques assistents a l'acte manifestaren que
no podien col·laborar eficaçment en la
Implantació del carnet electoral, amb
tot hi estar-hi de conformitat, pel motiu
de tenir els seus centres polítics clausu¬
rats per l'Auforiiat governativa, I al ma¬
teix temps per considerar que era insu¬
ficient ei temps hàbil designat, amb tot
hl haver-se ampliat per tot l'octubre,
per l'organllzació de les seves respecti¬
ves oficines electorals.
Per tant, els afiliats o simpatitzants
amb els partits que organitzen les seves
oficines per tal de fer efectiva l'expen-
dlcló del carnet electoral, poden passar
per elles que els hl seran donades Ins¬
truccions per la seva obtenció.
La Junta municipal del Cens Electo¬
ral, publica en data d'avui un «Anunci»
oficial, en el que es fixen les normes I
el local adient on seran cursades les
instàncies demanant el carnet electoral.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.efl.'
Tots els dies, de 3 a 5.
Mataró a Poblet
Homenatge a l'Hbat Dopda
EXCURSIÓ AL MONESTIR DE POBLET
per ai dia 20 d'octubre amb autocar Pullman
PREU PER PERSONA: SENSE DINAR, 18'50 PTES.
Inscripcions:
Diari de Mataró Pensament Marià
í. Barcelona, 13 : : Telèfon 255 C. Santa Maria, 10 : : Telèfon 252
ADVERTIMENTS: En aquest preu ha estat inclòs l'impost recentment creat
de 0*25 pessetes per quilòmetre sobre els autocars de turisme, i l'entrada
personal (0'50 Pta.) al Monestir.
MATARONINS! Contribuïu a la subscripció oberta per a ofrenar el retrat
de l'Àbat Dorda al Patronat del Monestir de Poblet.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Progrimt per avui I demà: Revisia
Paramouni; un magnífic film per Buck
Jones, «La venganza del desierto»; un
grandiós documentai fiïmat a Africa I
explicat en espanyol, «Biboona», I una
còmica en dues paria «Tenorio averia¬
do».
Societat Iris
Demà la Secció d'Art Dramàtic d'a¬
questa Entitat, que amb tant d'èxit ha
vingut actuant, començarà el curi tea¬
tral 1935 36.
L'obra que s'ha escollit per aquesta
funció és una de les millors comèdies
del Teatre Català contemporani, origi¬
nal del conegut comediògraf Aveií Ar-
tís, que potta per nom «Seny I amor,
amo I senyor», la qual serà posada en
escena amb toia propietat sota la direc¬
ció de Leandre Vtlaret.
L'espectacle començarà a dos quarts
de cinc de la tarda.
Foment Mataróni
Demà a tres quarts de cinc de la tar¬
da, la Secció Dramàtica posarà en esce¬
na l'obra en quatre actes del nostre
compatrici Salvador Llanas, «La glòria
d'Iirael».
Sala Cabanyes
Demà, a dos quarts de quatre de la
tarda. Inauguració de la temporada de
cinema. Es projectarà «Ei amigo del
león», dibuixos animats; «La cueva de
los bandidos» i «Peregrinos».
NOTICIES
PERFIL
Fa setmanes i mesos fou nomenada
una Comissió municipal per a redactar
un reglament de circulació, atesa la ur¬
gent necessitat de dictar normes orien¬
tadores que evitin els conflictes del tràn-
zlt rodat en determinats llocs estratè¬
gics de la ciutat.
Semblava que era tasca fàcil, veritat?
Crèiem que tot plegat era qüestió d'un
estudi no molt complex i unes quantes
reunions que fruitessin el tan necessari
Reglament. Doncs, noi La tasca es veu
que s'ha complicat molt i molt, puix
passen les setmanes i el Reglament de
circulació uo s'aprova...
Aprofitant aquest ajornament, anem
a traslladar a aquella Comissió una
queixa que ens han fet uns veïns, que
podria resoldre's per complert amb
aquell Reglament:
I Al carrer de Fermi Galan, al comen-
, çament de l'antic tros de l'Havana en-
i
[ front mateix de la placeta, s hi estado-
I nen llargues estones carruatges i més
carruatges en filera, fins que el conduc
I tor ha acabat de dinar a l'hostal o re
! torna d'adres afers. Així, doncs, queda
I totalment ocupada una banda de la car-
Y'retera i precisament en el lloc que fa
[ viratge... No cal dir que queda només
f un tros molt just de via lliure que es
I presta sovintment i fatalment a topades
I de vehicles, amb totes les seves pos-
I teriors i fatals conseqüències.
I Seria molt ben rebut per tothom que
f fos prohibit l estacionament de carruat-
'
ges en aquell lloc precis. I si tan neces-
• sari fos, podria autoritzar se per a qae
els deixessin a tot el llarg de l'Havana
Ique és el suficient ampla... Tot plegatseria qüestió de traslladar se uns pocs
j metres.
I Per si aquella Comissió Municipal
I no ho hagués tingut en compte, els hi
\ traspassem aquesta demanda.—S.
Aquesta tarda en el camp del Tir Na¬
cional, I a presència de l'A'ctlde I del
Coronel del Regiment d'Ariliieria la
guàrdia municipal efectua un concurs
de tir dlsputant-se un bonic trofeu.
Amb motiu de la diada de Sf. Miquel
Arcàngel, demà diumenge es celebrarà
la feita del veïnat de! Gros I el tradicio¬
nal aplec pels voltants de la Capella de
la senyoria! torre ds can Oirl.
—Les senyores sovint es queixen que
al comprar liana per a fer un sweter
j s'han trobat comprar-ne poca I al voler
adquirlr-ne més no han pogut per ha¬
ver-se acabat el color de llana demanat.
Per a evitar aquest contratemps, la
Cartuja de Sevilla guarda, fins que el
I client ho avisa, els capdells o troquesf que el comprador calcula pot necessl-
j tsr.
ÍEn el sorteig celebrat amb motiu del'aplec fejocisla de diumenge passat a





El jove advocat, Francesc Crúzate I
Espiell, ha estat nomenat delegat del
I Ministeri fiscal prop del Jutjat de 1.*
I Instància de la nostra ciutat.
I Dilluns vinent es reunirà el Patronat
I de l'Escola d'Arts I Oficis, presidit pel
^ conseller senyor Simon. L'objecte és'
preparar el pla del nou curs.
Anuncis OHcIals
Junta Municipal del Cens Electoral
de la Ciutat de Mataró
La Junta Municipal del Cens Electoral
de la meva Presidència, acordà assenya¬
lar com a local únic per a rebre les ins¬
tàncies demanant l'expendició del Carnet
Electoral als electors d'aquest terme mu¬
nicipal, en la OScina de Recaptació de
Cèdules personals, carrer de Sant Joan,
número sia, d'aquesta Ciutat, per tal d'cs-
ser-li estesa la corresponent sot'Iicitud
durant I :s hores dç 10 a 1 del matí i de 5
a 8 de la tarda de tots ela dies feiners
a partir d'avui fins al dia 31 d'octubre
proper.
AI mateix temps es fa avinent que tots
els electors inscrits classiflcats o classifi¬
cables en cèdula superior a 2'40 pessetes,
deuran presentar TRES retrats de 3'5 x
3'5, i els que ho siguin inferiors a n'a-
questa cetegoria els hi seran donades
contrassenyes per tal d'obtenir-Ios gra-
tu'iiament en el lloc que se'ls indicarà,
fent remarcar qae per demanar el Carnet
Electoral no cal que es presenti la cèdula.
A tots aquells electors inscrits que sen¬
se tenir la obligació de portar lés 1res fo¬
tografies, pir raó de períanèixer-los-hf
menys de 2'40 pessetes de cèdula, les pre¬
sentin, els hi seran abonats 0'50 pesse¬
ta.
El que es posa en coneixement del pú¬
blic en general i en particular de tots els
electors inscrits en el Cens Electoral d'a¬
quest terme municipal.
Mataró 27 de setembre del 1935. — EI
President acctaL, Josep Simon.
Ajuntament de Mataró
(ANUNCI)
La Comissió de Govern municipal, en
sessió de 13 dels corrents, acordà l'ad¬
quisició i instal·lació d'un MONTA-CÁR-
REQUES en en cl nou edifici-MERCAT
que es construeix a la Plaça de Pi i Mar-
gall, mitjançant concurs.
El que s'anuncia en compliment de
prescripcions vigents, concedint-se el ter¬
mini de vuit dies per a que puguin formu¬
lar-se i presentar observacions o recla¬
macions per escrit en la Secretaria Muni¬
cipal durant les hores de despatx dels diea
feiners, començant dit termini a comptar-
se l'endemà de l'inseriment del present
anunci en el Butlletí Oficial de la Genera¬
litat de Catalunya.
Mataró, 25 setembre 1935. — L'Alcalde,
Josep Pradera Pujol; El Secretari, Nica-
sio 3. de Boado y Borràs.
I POLIBIEN
LÂ CRIOLLA'
I Sublime Producto poro lo l-mpiezo de manossucias de tinte o grasa, suelos, mármolás,botería de cocino y {implexa en generol.Producto» Químicos Hispano - lubsxynski - Badotoóo
Observatori Metcorelògic de les
Esceles Pies de Mataró (Sta. Amia)
Obiervsclons del dli 28 setembre 1935
Hores d'observtcló: 8 matí - 4 tarda
Altura liegldai 763'—763'5
Temperatura: 23'—24'































Estat del cel: T — CT
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: J. Guardia
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Dr. Francesc Moreu
Especialista de l'Hospital-Asil de Sant Rafael
OOL.A - NAS - ORE:LrLiE:S
Visita: Dimarts i dissabtes, de4a6
CARRER DE BARCELONA. 14, PIS M A T A R (
„,o„„ Academia Studer eoM„ç




Mètodes moderns 1 ràpids
Classes diurnes per grups i particulars : Especials de 7 a 10 de la nií
il moviment motoallsta
I Catainnvfl BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fondai l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67.021.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de qaatre-cenfes sacarsals i agències a la Penínsnla 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consaltes grataites sobre valors
Execatem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
A Mataró es celebrà un acte
¿que revestí un gran interès
Pro Federació i Foment
del Mutualisme Català
Prossegaint la tasca revisionista de
les Lleis de Bises de ia Cooperació i
de Mataalitat, empresa per la Comissió
organifzidora pro Federació i Foment
del Mataaiisma Català, i convocada per
la Oermandat Antiga de Sant Antoni
Abat de Mataró, diumenge va tenir lloc
en aqaesta ciataf, ana reunió mutualis¬
ta, celebrada en una de les dependèn¬
cies dei Cafè del Centre.
L'acte fou obert enmig de gran con-
corrència, desitjosa de conèixer les fa¬
ses més important; dels treballs portats
a terme per l'organifzació pro revisió
de les dites lleis, pel vice-president de
la Oermandat Antiga de Sant Antoni
Abat, acompanyat a l'estrada pels se¬
nyors Gómez, Abadal, Camprubí i Ca¬
valler.
El senyor Lluc féu la presentació dels
representants de la comissió organitza¬
dora pro Federació i Foment del Mu¬
tualisme Català, i manifestà ia com¬
plaença amb què rebia llur visita, fan
Interessant per a la defensa del Mutua¬
lisme.
Va fer ús de ia paraula el seiiyor Ca¬
valler, secretari general de l'organisme
eBmenta^ el qual parlà sobre els motius
que els injiïren a crear l'organKzició
que representa, tot manifestant d'una
manera clara i terminant els casos pels
quals creia fonamentada i indispensable
la campanya revisionista.
Consignà a continuació, que era ne¬
cessària l'existència d'unes lleis que re¬
galin la vida dels mutualistes, que les
lleis vigents no reuneixen les condi¬
cions que calen per tal que les entitats
de caràcter mutual es desenvolupin din- [
tre d'una autonomia perf*cta que ga¬
ranteixi llur vida pròspera.
S'estén en consideracions sobre al¬
guns preceptes de les esmentades lleis
de Bases de la Cooperació i de Mutua¬
litats, els quals creo inacceptables per
part de les Germandats, i entén que és
necessiri la constitució d'altres Federa¬
cions per tal que les Mutualitats no es
vegín obligades a les exigències d'una
monopoli ztcló, i acaba manifestant la
importància de l'entitat que representa,
que al mateix temps porta una repre-
lentació de dos-cents vint mil mutua-
liftes.
El precedeix en l'ós de la paraula el
senyor Abadal, president de la Comis¬
sió organitzadora pro Federació i Fo¬
ment del Mutualisme Català, el qual es
fa ressò de les paraules pronunciades
pel senyor Cavaller i s'estén sobre els
articles de les lleis de referència, que
creu que haurien d'ésser modlBcats.
Exposa la situació de les G:rmindats
davant les lleis, i consigna que els ele¬
ments que coníribuïren a la seva con¬
fecció no tenien la capacitat necessària,
per tal com no saberen endegar el pro¬
jecte a base de la cooperació d'una ma¬
nera plebiscitàrii, de totes les mutuali¬
tats de Catalunya.
Manifesta el seu sentiment per aquell
error, i es mostra contrari a la mono-
politzició del mutualisme, puix que en
ia eompetència i l'estímul bi ha ia supe¬
ració.
Es manifesta sensible davant la cam¬
panya sistemàtica que ceris elements
fan contra l'organifzició que representa,
i exposa que la situació està ben deGni-
da i que l'important nombre d'entitats
adherides a la tasca de la Comissió or-
gani ztdora pro Federació i Foment de
Mutualisme Català, demostren d'una
manera clara el seu recel a les lleis per
les quals existeix la liuiía present.
Acaba manifestant que i'entitat per ell
representada, està disposada a arribar
on convingui per atendre la defensa
dels interessos mutualistes de Catalu¬
nya.
El senyor Vives, per ia Germandat
l'Antiga de Sant Antoni Abat, exposa la
tasca efectuada perquè fossin atesos els
seus precs, sense haver pogut obtenir-
ho, per part d'aquells elements que te¬
nien l'obligació d'atendre'ls puix que
els cregueren de jusiícia.
El senyor Cabrera, per la mateixa en¬
titat, subscriu les paraules dei senyor
Vives, i manifesta que esíà absolutament
convençut de la importància de la tasca
efectuada per la Comissió organi zado-
ra pro Federació i Foment del Mutua¬
lisme Català, a la qual entitat creu que
interessa adherir-se i recomanar l'adhe¬
sió a tots els assistents.
Fan ús de la paraula els senyors Lleo-
nart i Uix, els quals es fan seves les pa¬
raules del senyor Cabrera, inviten tots
els assistents a sumar-se a la campanya
de defensa mutual, ja que és una cosa
molt important per a la vida autonòmi¬
ca i pròipera de les Mutual fats de Ca¬
talunya.
Acabà l'acte enmig de la més com¬
pleta satisfacció.
Montserrat,,
de Blâi Trâbâl m
Serveis de cuberls i a la caria
Preus convencionals per sclmanes
i mesos
Cubert especial a 4 píes.:
Entremesos-5 plais-Pa i vi-Postres
Cuina excelient - Servei esmera!
Fermí Gelao, 389 - Telèfon 179 - MATARÓ
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'iLURO
Tarda, a les 3,45, futból. Campionat
Català de Segona Categoria Preferent.
Iluro-Mollet (primers equips).
Equip de M uro: Florenzi, Clofet, Vi¬
la, Terra, Marieges, Ramon, Godàs, Pa¬
lomeras, Garcia, Barrachina 1 Collet.
CAMP DE L'EX-ESTADI
Matí, a les 10, futbol. Penya Unitex-
Grup Sant jordi.
Equip del Grup Sant Jordi: Bru, Ber-
I nat. Camps, Riera, Manuel, Galindo,
I Massip, Torres, Noé, Trabal i Valls.
CAMP U. E. VILASSAR
^Tarda, a les 3,45, futbol amistós. U.
E. de Vilassar (primer equip) lluro (se¬
lecció).
Equip de l'iluro: Ortega, Francàs, Pi¬
ferrer, Pacheco, Güell, Moreno, Gre¬
gori, Morros, Sera, Galceràn i Judici.
Suplents: Oller, Caminada i Torres.
CAMP DEL TEIÀ
Tarda, a les 3,30, basquetbol. Grup
Santa Regina - Grup Sant Jordi.
Equip del Grup Sant Jordi: Jubany,
Alonso, Freixes, Riera i Agustí.
Futbol
Els Campionats catalans
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Demà ja acaba la primera volta dtl
campionat. Són torneigs curts en ela
quals les ensopegades difícilment són
superades. El Mollet és l'adversari que
demà tindrà l'iluro en el camp de la
Riera de Cirera. L'equip molletenc, ho
saben prou bé tots els a&cionats, és un
onzé difícil per l'entusiasme amb que
brega i sens dubte un dels components
del grup més potents. L'iluro, no cal
dir que procurarà fer-se amb dos punts
més per aproGtar la sèrie de partits que
vé celebrant en el seu camp, doncs
després tindrà d'efectuar quatre despla¬
çaments seguits i ii serà molt més difí¬
cil poder espigolar alguns punts.
Com pot veure's més amunt en la
formació de l'equip ilurenc, reapareix
Florenza a la porta i es manté en les
ratlles restants els jugadors del diumen¬
ge anterior.
Sembla segur que ei proper dia 6 en
el partit contra el Manresa que promet
resultar de gran írascendència, reapare¬
gui el mig ala Ama^
Acadèmia Falgueras
Sant Antani, 7 - Al costat de Correus
CLASSES DE 7 A 9 DEL VESPRE
Gramàlica, Ariímèlica Mercantil 1 Correspondència
En tres mesos s'ensenya la Comptabilitat per Partida Doble als que tinguin
la preparació elemental indispensable.
Especialitat pels qui els costa d'aprendre o pels que vulguin fer-ne molta via
OBERTURA DE CURS: l.er D'OCTUBRE
Dr. Gabriel Capó
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtic de Saní Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva"^nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4a7
al CARRER PALAU, núm. 40
4 DIARI DE MATARÓ
Dian catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
Ici 11. AI matí, • lei 6*30, trisagi; • its
7, meditació; a Ics 9, missa convcniaal
cantada. Tarda, a Ics 7'15, rosari i visita
al Santíssim, i a Ics 7*45, solemne nove*
na a la Verge de la Mercè.
Parròqaia de SantJoan t Sanijoi^
Dinmenge, a dos qaarts de 7. exercici
dels Set diamenges a Sant Josep (II); a
les 8, missa de Comonió general, do¬
rant la qual s'explanarà on pont doctri¬
nal; a dos qaarts de 9, homilia evan¬
gèlics; a les 10, ofici parroquial, amb
assistència dels infants del catecisme; a
les 11, última missa amb explicació
doctrinal.
Partits diversos
CAMP DE LA MATARONINA
llura, 1 - P. Quintana, 2 (infantils)
Aquest partit es jugà diumenge pas¬
sat i resulti interessant efectuant-se bo¬
nes jugades per ambdós equips.
La primera part acabà amb el resul¬
tat de 1 a 0 a favor de la Penya entrat
per Comas.
La segona part començà pressionant
fortament I'iluro i Insa establí l'empat.
Tornà a dominar després la Quintana i
Conde desfeu l'empat en rematar una
passada de Mataró.
Per la Quintana es destacaren Roig i
Cucureila i Pagan i Arias per i'üuro.
Els equips es formaren com seguei¬
xen:
Quintans: Cucureila, Juvé, Albarra¬
cín, Bonet, Mundo, Roig, Monpart, Ma¬
taró. Conde, Comas i Abril.
lluro: Busquets, Pagan, Biel, Niubó,









Els actes que aquesta Agrupació ce¬
lebrarà amb motiu de la festa del seu
gloriós Patró Sant Miquel Arcàngel, es
regiran amb el següent programa:
Diumenge, 29 de setembre, festa de
Sant Miquel Arcàngel, matí, a les vuit,
a la Basílica de Santa Maria, missa a
i'altar major a honor del Sant i per les
intencions de l'Agrupació.
Vespre, a un quart de vuit, solemne
funció religiosa. Farà el sermó el pul¬
cre escriptor tarragoní Rnd. Mn. Miquel
Melendres, Pvre., qui encara que amb
una producció literària no molt extensa
és considerat avui com el continuador
més digne—superant'io fins i tot en al¬
guns aspectes—de la mística de Mossèn
Cinto.
Són molts els mataronins que apro¬
fitaran l'avinentesa de poder esccitar la
paraula de l'autor de «La Muntanya de
la Mirra».
Dimecres, 2 d'oclubrc, al Foment Ma-
taroní, a dos quarts de deu en punt de
la vetlla, funció teatral a càrrec de la
Secció Dramàtica de! Foment Mataroní,
posant-se en escena el drama en tres
actes «Camí del vici» i ei juguet còmic
en un acte «33.333».
Notes: Al socis ai passar el cobri¬
ment del rebut se'ls hi entregará fins a
cinc entrades color groc mitjançant les
quals els hi seran reservades les buta¬
ques corresponents fins un quart des¬
prés de l'hora anunciada.
Si desitgen més invitacions no reser¬
vades les poden recollir al domicili del
secretari, Miquel Esquerra, Barcelona,
48, pis, de 1 a 2 de la tarda fins el di¬
marts dia 2 d'octubre inclusiu.
Els que desitgin se'ls reservi una
llotja poden diriglr-ie al mateix.
L'entrada a la funció teatral serà per
rigorosa invitació personal.
Notes Relii^osei
Diumenge XVI després de Pentecos¬
ta.—La Dedicació de Sant Miquel Ar¬
càngel.
Dilluns: Sant Jeroni, dr., i Santa So¬
fia, vg.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Anna en
sufragi de l'ànima de D. Miquel TrSedu
(a C. s.). Malí, a dos qaarts de 7, expo¬
sició del Santíssim; a les 10. missa so¬
lemne; tarda, a les 7, Trisagi, Comple¬
tes, benedicció i reserva.
Dilluns començaran a les Teresei.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, missa cada hora, des de les
5 a les 10, les últimes a les 11'30 i 12.
Al maíí, a les 6'30, Set diamenges a
Sant Josep (VII); a les 8, missa a i'al¬
tar major que s'aplicarà a intenció dels
«Miquels»; a les 8'30, missa de les Con- '
gregacions Marianes; a les 9'30, missa
d'infants; a les 10'30, missa conventual
cantada; a les 11'30, missa amb homi¬
lia.
Tarda, a dos quarta de 4, catecisme;
a les 7, rosari i funció dedicada a Sant
Miquel Arcàngel, a càrrac de l'agrupa¬
ció «Els Miquels», amb sermó pel Re¬
verend Mn. Miquel Melendres, finalit-
zint amb el cant dels goigs.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
Tarda, a dos qaarts de 4, Catecisme;
vespre, a tres quarts de 7, comença¬
ment del Mes del Roser, amb solemne
Rosari glosat, processó per l'interior
del Temple, cantant'Se les lletanies, ex¬
posició, estació cantada, sermó, bene¬
dicció i reserva. Es cantaran els goigs
del Roser i besamans a la Verge.
Tots els dies feiners, misses cada mlf-
ja hora, des de dos quarts de 7 fins t
les 9.
Església de Santa Anna de PP. Ef-
colapís.—Demà, misses cada mitja hora
des de dos quarts de sis fins a dos
quarts de deu, i a les onze. A tes 10,
missa solemne.
Iots els dies, misses cada mitja hori,
des de dos quarts de sis fins a dos
qaarts de nou.
Capella de SantSimó.^ Demà, a les
8, catecisme; a ies 8'30, missa.
fi. Yallmajor Calvd
Ck>fredor oficial de Comttfq
M«lfts, 18-Matsr6-TtlèfM 264
Hêfes de deemdx: De 10 a I de éâf
Dissabtee, de 10 Ml
Intervé subscripcions a emiislnsi I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efsctci.
timació de leontraetei mercantils, §§«.<
= Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, jllistades per ordre alfabètic
Iniïsals
Â^TONI GUALBA Sta, Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornln - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REOÁ3 F. Galan,282-284.1.' 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ipsrcllt dC Badio
BALVADOB CAIMAW AmàUa, 38'c Tdef. 261
Philips i Hispano Radio
Banqacrs
BAhCA ARNÚ3 R, Mendtzdbal, 62 - 7,1.40
Negociem tots els capons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Benmcics Electriques
MI LB a A Bleda, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctrlqaes de tota mena
Caldcrerics
MMIU aURlA Churruca, 39 ■ lOèfon 303
Calefaccions a vapor I algaa calenta. - Serpentins
Carrnafdcs
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. W»
Immillorable servei d'aatos de Uogaer
Carbsns
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES,
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Col'lctfls
MÚTUA C3COLAR tCALASSANÇ VIVES»
Apartat re.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcidcrs
LLUÍS O. COLL F. Galán, 582 - Tet. 403
Reparacions molt econòmiqaes.
Dcnfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.ef
Dlllans, dimecres I divendres, de 4 a dos qaarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Matafó
Tel. 425 — Especlatitat en Banqaets I abonaments
funeràries
AGENCIA PUhERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdagaer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. Ill
PUhERARIA DE LES SAhTES
Palol, 58 Telèfon 57
fusteries
ESTEVE MACH Lepani, 23
Proiectes I presapostos
Herboristeries
.LA AROEhTINA' Sant Uatent, 16 Uê
Plantes medicinals de totes menes
impremles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel, 258
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
Haqutubrta
PONT I COMP. ® F. Galan, 363-TeLU
Pandició de ferro I articles de Famisterla
Màquines d'escriure
O. PARULL RENTER ArgüeUes, 34-T. 36S
Abonaments de netefa I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sani Bentl, 4t
[.Prea fet i administració
ffefdcs
DR. LLIhÀS Malalties de la pell i soMg
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diamenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijoas i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Dinmenge, 9 a 12
Obüecies per a redat
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendltàbta,gt
Gust i economia
Ocuitsies
DR. R. PERRINA SantAgasU,a
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció l restauradó
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
flafdcs I Excursion»
fOAN FONTANALS Lepanto, 50-TeL 39$




lacllUada per I*Agracia ; Fabra per coalerbaolea ; teletAalcsaea
Barcelona
^30 tarda
:tServei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a Ies
^vuU:
Per la meitat costanera domina temps
núvol 1 boirós amb vents del sector Sud,
en canvi per tot l'interior i Plreneu el
cel està serè 1 els vents són fluixos 1 de
direcció variable.
Aquesta matinada s'han registrat lleu*
geres plovisques dea del Priorat 1 Bar¬
celona flns a la costa Brava.
La temperatura màxima d'ahir a Se¬
ròs fou de 30 graus i la mínima d'avui
a Ranaol i Engolasters (Andorra) 2
graus.
Manifestacions del Conseller deTre¬
ball. - Per evitar un conflicte. - La
aplicació de la llei de Restriccions
als Jurats Mixtos
Ei Conseller de Treball ha dii als pe¬
riodistes que havia rebot la visita del
president 1 vocals patrons 1 obrers del
furat Mixt de Mineria, els quals 11
bsn parlat del tancament per ordre ju¬
dicial d'on tinglado del port, on tenen
ela seus dipòsits les mines de potassa
de Súria, tancament que podria portar
a Súria greus conflictes fins arribar in-
clús al tancament de les mines.
El Conseller ha dit també, que per
l'apHcacló de la llei de Restriccions, els
Jurati Mixtos de la ciolai de Barcelona
quedarien reduíis s divuit, 1 que els de
la «província» serien també reduïts.
D'un atracament
Hi estat dictat aute de processament
contra Enric Massanés Morrell, el qual
per poder quedar-se una quantitat, si¬
mulà haver estat víctima d'un atraca¬
ment a Puigblanc.
^Fullets recollits
La polida ha recollit 16 follets titu¬
lats «El Duce contra el Negui».
Serà nomenat director general de
aeguretat el cap de policia de Bar¬
celona?
Els periodistes que fan informació a
la Prefectura de Policia han preguntat
al Cap superior de policia si eren certs
els rumors que circulaven sobre el seu
nomenament per a la Direcció General
de Seguretat.
El senyor Baguenis ha respost que
no estava enterat de res, ja que ell no
era méi que un suoordina!, 1 que com
a tal estava disposat a ocupar el lloc
que li Indiquessin els seus superiors.
Preparant l'aixecament
de l'estat de guerra
Aquest matí han celebrat una extensa
cennió els senyors Plch, Sánchez Oca-
ña i Baguenas per eiiudiar l'estat de
l'ordre públic 1 les mesures a adoptar
per quan sigui aixecat l'estat de guerra.
Vista d'una causa
A l'Audièncis s'ha vist la causa con¬
tra Rafael Sansegundo, conegut per l'e¬
nemic públic número 1 bis, per l'incen¬
di d'un tramvia el dia 6 de juny. Ha es¬





Prop de les dues de la matinada aca¬
bà la primera sessió del Congréi Na¬
cional d'Unió Republicana amb un dis¬
curs molt extens del senyor Martínrz
Barrio, el qual digué que els republi¬
cans d'esquerra estaven ja units per hi¬
ver desaparegut totes les diferències
que anteriorment els separaven.
Seguidament atacà a les dretes dient
que aquestes no havien volgut acudir
al toc de Sometent que se'ls hi ha fet.
A continuició feu història de la cons¬
titució del partit 1 dels motius que de¬
terminaren aquesta.
Per aclamació de l'Assemblea s'apro¬
và la tasca reali zida per la minoria del
partit.
També per aclamació es decidí tra¬
metre un telegrama de salutació als se¬
nyors Aziñt 1 Casares Quiroga.
La reobertura del Parlament.-El de¬
bat polític
El proper dimarts tindrà lloc la re¬
obertura de les Corts. Despréi de la
lectora de la declaració minis erial s'o-
brirà probablement un debat polític so¬
bre la passada crisi, amb possibles de¬
rivacions a la situació política general.
Si bé s'anuncia que els elements es-
querrlstes aprofitaran l'ocasió per a ata¬
car el govern 1 que l'Intervenció del se¬
nyor Rojro Vúlanova podria desviar el
debat, l'opinió més generalizada éi que
el govern sortejarà amb ficiüiat l'escull
parlimeatari.
5'i5 tarda
El President a Priego
Aquest malí, a dos quarts de deu, ha
marxat a Priego el President de la Re¬
pública acompanyat de la seva esposa.
El senyor Alcalà Zamora no retorna¬
rà a Madrid fins a mitja setmana en¬
trant.
L'aplicació de la llei de Restriccions
Ei cap del Govern ha rebut els pe-
riodisiea al ministeri de Finances, ma¬
nifestant que havia entregat a la «Gace¬
ta» per a la publicació els decrets sig¬
nats aquest matí pel President de la Re¬
pública abans de marxar a Priego.
Ha dit el senyor Chapaprieia que
aquesta tarda, a les cinc, rebrà la visita
del ministre del Treball amb el qual
celebrarà una conferència.
D'importància per als exportadors
de vins
Al ministeri d'Estat h*n facilitat una
nota, d'interès per ais nostres exporia-
dors, comunicant que havent estat abo¬
lida la llei «seca» a l'Estat de Texts s'hi
poden exportar els nostres vins, reco¬
manant que l'exportació es faci pel port
de Galveston.
Manifestacions
del ministre del Treball
El senyor Salmon ha manifestat que
havia deixat enllestit el projecte de llei
sobre repoblació forestal dedicat a re¬
meiar l'atur forçós a les regions agrí¬
coles especialment a Andalusia, esmer-
çant-8'hi uns dos milions de pessetes
per ara, però les quantltals que es con¬
signaran ascendiran a Q o 10 milions
anuals.
Hi comunicat que a Medina Sidonia
1 Caiai Viejas s'havia acabat l'atur for¬
çós.
El ministre de la Guerra
El senyor OU Robles ha presidit el
Consell Superior de Guerra, 1 després
ha conferenciat amb el ministre de Go¬
vernació.
Manifestaeions
del ministre de Governació
Ei migdia ha rebut els periodistes el
ministre de Governació i ha manifestat
que a Eibar, L'ois Berlstaln, agent de
l'autoritat, mentre examinava una arma
aquesta se 11 ha disparat prodoint>se
una ferida al front. També ha comuni¬
cat que a Múrcia s'havia solucionat la
vaga d'esparters.
HI dit que demà al Retiro es cele¬
brarà l'acte de l'entrega d'una bandera
al cos de Seguretat. Per a donar més
solemnitat a l'acte hi haurà una gran
parada a la qua! hi prendran part totes
íes forces de Seguretat 1 d'Assalt. Per a
donará una idii de la desfilada, el se¬
nyor De Pablo ha dit que les esmenta¬
des forces desfilarien en columna ordi¬
nària i que malgrat això ocuparien uns
tres quilòmetres. La desfilada comença¬
rà al pati de cotxeres. Mentre duri la
desfilada s'encarregarà dels serveis de
ordre la Guàrdia civil. L'acte, ha dit qne
constituiria, a més, un magnífic espec-
taele, car per primera vegada hi pren-
I dran part les secciona motori zideí, els
gastadors i la banda de música.
Amb motiu de l'acte d'entrega d'una
bandera al Cos de Seguretat, el minis¬
tre de Governació ha disposat que si¬
guin aixecats tois els càstigs imposats
als individus del cos de Seguretat 1 As¬
salt mentre no es tracti de faltes greus.
Seran condonadas les mulles, suspen¬




LONDRES, 28. — El corresponsals
Ginebra del «Daliy Telegraph» diu sa¬
ber que el Govern britànic ha fet una
gestió prop del govern francès per a sa¬
ber quina assistència França estaria dis¬
posada a donar a Anglaterra en l'apli¬
cació de les obligacions previstes pel
«Covenant» en cas d'un conflicte a la
Mediterrània.
Les gestes dels pirates xinesos
XANGAI, 28. — Uns pirates penetra¬
ren en una escola de Peih, a Slanghen,
emportant-se'n 35 alumnes per a as¬
solir on crescut rescat. Els malfactors
foren perseguits per les tropes i mata¬
ren un dels bandits. Els restants po¬
gueren fugir, havent deixat en llibertat
diversos dels nens que intentaven se¬
grestar.
El rearmament d'Anglaterra
LONDRES, 28. —El «Daily Expreii»'
anuncia que el Ministeri de Finances
està estudiant l'emlsiló d'un gran em¬
prèstit, que seria de 150 o 200 milions
de .lliures esterlines per a reeqoipsr
l'exèrcit, la flota 1 l'aviació.
Ei diari declara que no es tracta de
realllzir una marina major a l'actual. Si
es llança l'emprèstit, aquest servirà per
a substituir els vaixells fora de servei, •
doncs cal tenir en compte que dotzo
cuirassats passen ji del límit del temps
de servei que els era assignat.
Embarcament de tropes italianes
NÀPOLS, 28.—Ahir sortiren amb di¬
recció a Massaua altres quatre vaixella
portent uns dos mil cinc cents homes I
abundant material. Avui o demà sorti¬
ran també quatre grans vaixells, portant «
un crescut contingent de tropes.
Reunió del Consell d'Administració
del Canal de Suez
LONDRES, 28.—«El Daily Herald»
anuncia que els membres anglesos que
formen part del Consell d'admínlstra-
cló del Canal de Suez aniran a Paris a
últims de setmana per a assistir al Con¬
sell convocat per a estudiar la qüestió
del tancament del Canal, com a sanció
eventual contra Itàlia.
El Govern britànic que posseeix el
44 per cent de les accions enviarà dos
representants a la reunió de dit Con¬
sell.
Un «tornado» causa estralls
a Jamaica
MIAMI, 28.—A Jamaica un «torna¬
do» ha açotat l'illa, conslderant'Se per¬
duda la collita de bananes.
El «tornado», que va a una velocitat
de 75 milles per hora, és esperat ara a
la província de Camagüey (Cuba), on
els habitants, ja advertits, han abando¬
nat les seves cases com a mesura de
precaució.
L'aplaçament de les deliberacions
de l'Assemblea de la S. D. N.
GINEBRA, 28. - L'Assemblea de la
S. D. N. ha decidit ajornar «sine dle»
les seves deliberacions, però sense do¬
nar pet clausurada l'etapa de sessions,
davant la situació política actual. Això
permetrà que es convoqui] l'Assem¬
blea amb sols una anticipació de 24 ho¬
res en cas d'urgència.
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Tractament ràpit i no operator! de les almorranea (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tota els dimecres 1 diamen-
fcs, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. &0 : - : MATARÓ
M£àrcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casamenta^
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Be ai O-Tlol, 7 - Telèfon ZOO
6 DIARI DE MATARÓ
Demà, diumenge, quedarà oberta la
Granja Montells
Esmenat servei de ileteria, xocolateria, resfrescos i demés del ram :
Dipòsit dc rimmillorable Yoghourt DANONE
Qualitat i ñigiene garantides
: Servei puntual a domicili
Llet Sila ' Silacao
pinlil! 11 Hi |[ÉÉ l( PlO. Solio I Icoi Sessions intimes!
1 riiiUDili Install
um MDSTi, 22 EHRIG TORRÍ! i T 1 B 0
Mestre amb títol i Premi d'Honor de l'tCADEMIA MARSHALL t Professor d'aquella Acadèmia
i ttlIK itIS Itlltlltl














Amàlia, 38 - MATARÓ - Telèfon 261
Facilitats de pagament - Taller de reparació de aparells de totes marques
Lloguer de instal·lacions radiofòniques per a grans actes públics






Tinc vàries cases a bon preo. «Colma¬
do» Ccniieria, initai'iació de lase, ven¬
dré 0 arrendaré a bon prea i en bones
condicions. Serleiat en toia operació.
Hores: de 1 a 3 i de 7 a Q.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció I restauració de tota classe
de «silleries». fundes, «visillos»,
«siors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ò2, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 0
(Galetes Esparraguera)
Despatx per llogar
propi per a meíge o advocat.
Raó: Santa Teresa, 34.
Solars
A 075 ptes. el pam qaadraf a! carrer
Es ven a bon preu
Baix amb tior% 3 dormitoris molt ven¬
de Castiños jant a l'Avingada de ia tilats, menjador i cuina independents.
República. water, tot mosaic, bona aitaació i prò
Per deiallr: C. Pan Iglesias (Sania xlm a les fàb iqaes més importanís.
Marta), 18. I Rió: Carrer 14 d'Abril, 6, baix. Mataró.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Capses úz paper, sobres i
íargetons, senzilles 1 de luxe,
de gust refinat 1 a bon preu.
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Compra-venda de finqaes, rústegaet
i urbanes, establiments mercantils, ilal-
tres opericions similars, reiacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 as bastarà
per posar-vos en contacte amb el!, o b¿
de 12 a 2 o de 7 i 8 al carrer de Mcnt-^
serrat n.° 3, sempre H frobarea.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró cora r
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vk
iasiar, a preu ds ganga.
Cases en venda a Mafaró: 2 Sinlligo
Rusiñoi, 1 Htvtna, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sani Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 StnlFranclfco, f
Fermi Oalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepanir
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelSes, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, t
Wjfrcdo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3^
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon pren
i moltes d'elles clau en mà.
Una oporfunitai: 4 cases en venda at
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altres oportunilats: 4 trtspasfoi de
botigues voltant !a plaça de Cuba, i unir
altre en el punt més cèntric de Mataró,
inclDïdes dues Coniterles, a preus re¬
duïes.
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions,
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
NUVIS
Fotografia
Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 361
